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АННОТАЦИЯ
Банковская тайна является важным элементом устойчивости финансовой системы, она активно участвует в ре-
шении таких значимых для устойчивости финансовой (денежной) системы задач, как снижение наличной денеж-
ной массы; активизация включения денежных ресурсов граждан и юридических лиц в экономический оборот 
путем передачи их в распоряжение кредитным организациям; укрепление доверия к банковской и финансовой 
системе государства в целом. Банковская тайна решает и задачу защиты от преступных посягательств, препятст-
вуя получению криминальной средой информации о финансовом положении отдельных физических и юриди-
ческих лиц, что в современном мире является также важной социальной и государственной задачей.
Банковская тайна как правовая система ограничения в доступе к информации относится к институтам про-
фессиональных тайн, т. е. защита определенной категории информации является профессиональной обязан-
ностью служащих кредитной организации, вытекающей из законодательства.
Государства — участники СНГ уделяют данной проблеме существенное внимание, либо приняв отдельные за-
конодательные акты, либо включив в состав законов о банках и банковской деятельности отдельные главы.
В работе было проведено сравнительно-правовое исследование современного состояния правового регули-
рования в сфере банковской тайны на примере опыта государств — участников СНГ.
Использование в работе сравнительно-правового анализа направлено на уяснение вектора, по которому 
идет развитие законодательства в государствах — участниках СНГ в сфере защиты банковской тайны, а 
также изучение возможности использования выявленных прогрессивных тенденций в российском законо-
дательстве.
Ключевые слова: банковская тайна; коммерческая тайна; конфиденциальная информация; система ог-
раничения в доступе к информации; признак первичности и вторичности тайны; государства — участ-
ники СНГ.
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Правовые системы ограничения в до-ступе к информации подразделяются на первичные и вторичные. Данный 
критерий зиждется на том, что при ограниче-
нии в доступе к информации в одних случаях 
речь идет о сведениях, которые лицо обра-
зует самостоятельно и имеет правовую воз-
можность их защищать, т. е. реализует по от-
ношению к этим сведениям целый комплекс 
субъективных прав, а в других — о право-
вой возможности, но чаще об обязанности 
защиты сведений, первичным обладателем 
которых лицо не является. Это положение 
было обосновано А. А. Фатьяновым в работе 
[1, с. 48].
Признак первичности и вторичности тай-
ны имеет не только сугубо теоретическое 
значение — он влияет на объем правового 
регулирования соответствующих отношений, 
в одних случаях требуя включения в струк-
туру института группы норм, определяющих 
признаки или объем информации, на которую 
легально распространяется ограничение, а 
также перечня сведений, которые не могут 
подпадать по данный вид ограничений, в дру-
гих случаях такая необходимость отсутствует.
Любую из правовых систем ограничения в 
доступе к информации нельзя полагать инсти-
тутом какой-либо одной отрасли права — это 
всегда межотраслевое правовое образование 
хотя бы потому, что санкции за противоправ-
ный оборот охраняемой информации регули-
руются иной отраслью права.
Классическим образцом первичной систе-
мы в доступе к информации является госу-
дарственная тайна. Государство в лице своих 
уполномоченных органов монопольно огра-
ничивает доступ к определенным категориям 
сведений, в сущности, самостоятельно опре-
деляя их перечень и объем. Это и есть первич-
ная система ограничения в доступе к инфор-
мации, когда имеется первичный обладатель 
(о собственности на информацию, исходя из 
ее нематериальной природы, говорить было 
бы некорректным) и определяемый им пере-
чень сведений.
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ABSTRACT
Bank secrecy is an important element in the stability of the fi nancial system, it actively participates in solving such 
important for the stability of the fi nancial (monetary) system tasks as the reduction of cash in their economies; 
enhance incorporation of monetary resources of citizens and legal entities in the economic cycle by transferring 
them at the disposal of credit institutions; the strengthening of confi dence in the banking system and the fi nancial 
system of the state in general. Bank secrecy solves the problem of protection from criminal attacks, preventing 
from obtaining a criminal environment information about the fi nancial situation of private individuals and legal 
entities that in the modern world is also an important social and political task. Banking the mystery of how the 
legal system restrictions in the access to information refers to the institutions of trade secrets, that is, protection 
of a certain category of information is a professional responsibility of employees of the credit institution arising 
from the legislation. The participating States of the CIS are devoting this issue of signifi cant importance, or taking 
certain legislative acts, or by incorporating into the composition laws on banks and banking activities in a separate 
Chapter. The work was carried out a comparative legal study of the current state of the legal regulation in the 
sphere of banking secrecy on the experience of the States-participants CIS. Using the work of comparative legal 
analysis aimed at clarifying the vector along which the development of legislation in States — participants of the 
CIS in the sphere of protection of banking secrecy and the possibility of using of the progressive tendencies in the 
Russian legislation.
Keywords: banking secrecy; trade secrets; confi dential information; a system for limiting access to information; the 
basis of primary and secondary secrets; the participating States of the CIS.
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По такой же схеме построен и институт 
коммерческой тайны — есть управомоченное 
лицо, определены предметная область огра-
ничений и предметная область исключений из 
этих ограничений, а во всем остальном пер-
вичный обладатель свободен.
Банковская тайна — несколько иное обра-
зование, в котором управомоченные субъек-
ты в виде кредитных организаций в рамках 
данного правового института не являются 
первичными обладателями относимой к бан-
ковской тайне информации, она приходит к 
ним извне от физических и юридических лиц, 
вступающих с ними в договорные отношения. 
Институт банковской тайны как вторичная 
система среди иных правовых систем огра-
ничения в доступе к информации опирается 
на две первичные системы — личную тайну 
и коммерческую тайну. Иными словами, де-
легированная из этих систем информация и 
определяет в конечном итоге содержание объ-
екта банковской тайны.
Банковская тайна является важным эле-
ментом устойчивости финансовой системы, 
она активно участвует в решении таких зна-
чимых для устойчивости финансовой (денеж-
ной) системы задач, как снижение наличной 
денежной массы; активизация включения 
денежных ресурсов граждан и юридических 
лиц в экономический оборот путем передачи 
их в распоряжение кредитным организациям; 
укрепление доверия к банковской и финансо-
вой системе государства в целом.
Приватность отношений между банком и 
его клиентами приводит среди прочих усло-
вий к тому, что граждане открывают счета и 
депозиты, внося наличные деньги, тем самым 
осуществляя их переход из состояния налич-
ных в состояние безналичных (т. е. денежных 
обязательств). Это становится возможным и 
приобретает массовый характер только в том 
случае, если граждане уверены в том, что ин-
формация об открытых ими счетах и операци-
ях по ним не станет произвольно достоянием 
третьих лиц.
Юридические лица, в особенности ком-
мерческие, помимо общей приватности, ожи-
дают от банковской тайны и другого — со-
хранности их коммерческой информации, в 
частности о том, кому, когда, сколько и по ка-
кому основанию перечислено денег, от кого и 
в каком объеме поступили денежные средства 
и многое иное.
Банковская тайна решает и задачу защиты 
от преступных посягательств, препятствуя по-
лучению криминальной средой информации 
о финансовом положении отдельных физиче-
ских и юридических лиц, что в современном 
мире является также важной социальной и го-
сударственной задачей.
Государства — участники СНГ придают 
данной проблеме существенное значение, 
либо приняв отдельные законодательные 
акты, либо включив в состав законов о банках 
и банковской деятельности отдельные главы. 
Так, в 1999 г. был принят модельный закон 
«О банковской тайне»1, который российским 
законодателем воспринят не был.
Обратимся к анализу предметной области 
правового регулирования для банковской тай-
ны в законодательстве государств — участни-
ков СНГ.
Закон Азербайджанской Республики от 
16 января 2004 г. № 590-IIГ «О банках»2 со-
держит следующую норму (ст. 41): «В соот-
ветствии с Гражданским кодексом Азербай-
джанской Республики банк обеспечивает тай-
ну банковского счета, операций и остатков по 
счетам, а также сведений о клиентах, в том 
числе сведений об именах клиентов, адре-
сах, руководителях. Банк обеспечивает тайну 
и сведений о наличии имущества клиентов в 
хранилище банка, сведений о владельцах та-
кого имущества, характере и стоимости».
При анализе данного положения следует 
обратить внимание на ряд важных момен-
тов, которые могли бы быть полезными для 
совершенствования соответствующих норм 
российского законодательства. Во-первых, 
из контекста данной статьи следует, что нор-
мы Гражданского кодекса Азербайджана3, 
1 Модельный закон о банковской тайне: принят в г. Санкт-Петер-
бурге 16.10.1999 Постановлением 14-7 на 14-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ // 
СПС КонсультантПлюс.
2 О банках: Закон Азербайджанской Республики от 16 января 2004 г. 
№ 590-IIГ // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
3 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28 декабря 
1999 г. // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
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регулирующие отношения в сфере банковской 
тайны, имеют приоритет над нормами Зако-
на Азербайджанской Республики от 16 янва-
ря 2004 г. № 590-IIГ «О банках», что делает 
последние вторичными по юридической силе, 
чего не скажешь о соотношении Гражданско-
го кодекса (ГК) РФ4 и Федерального закона 
РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности»5.
Хотя в п. 2 ст. 3 ГК РФ содержится поло-
жение о том, что «нормы гражданского пра-
ва, содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать настоящему Кодексу»6, од-
нако применительно к банковской тайне это 
остается всего лишь пожеланием. С момента 
вступления в действие части второй ГК РФ 
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» пре-
терпел не менее двух десятков изменений, 
однако несовпадение предметной области 
банковской тайны в обоих актах осталось без 
внимания.
В соответствии с законом Республики Ар-
мения от 14 октября 1996 г. №ЗР-80 «О бан-
ковской тайне»7 ею считаются «сведения о 
счетах клиента, которые стали известны дан-
ному банку в связи с обслуживанием клиента, 
сведения об операциях, осуществляемых по 
поручению клиента или в его пользу, а так-
же коммерческая тайна клиента, сведения 
о любой программе его деятельности или 
разработке, изобретении, производственном 
образце и любая другая информация о нем, 
которую клиент намерен хранить в тайне, и 
банк осведомлен или мог быть осведомлен о 
его намерении».
Анализ данной группы норм показывает, 
что армянский законодатель, помимо очерчен-
ной российским законодателем предметной 
области банковской тайны, распространяет 
действие данного института на коммерче-
скую тайну клиентов, а также на кредитные 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410.
5 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 
02.12.1990 № 395-1 // СЗ РФ. 05.02.1996. № 6. ст. 492.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410.
7 О банковской тайне: Закон Республики Армения от 14 октября 1996 
года № ЗР-80 // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
отношения с ними, в рамках которых ему мо-
гут стать известными секреты производства 
либо иные сведения, которые клиент сооб-
щает банку как конфиденциальные или полу-
ченные банком в таком качестве косвенным 
путем.
Подход, декларированный в законе Арме-
нии «О банковской тайне» в части опреде-
ления предметной области данной системы 
ограничения в доступе к информации, суще-
ственно отличается от сложившихся в России 
доктринальных воззрений и практики пра-
вового регулирования. Однако в нем, несом-
ненно, имеется полезное для нас рациональ-
ное зерно: банк обязан сохранять в тайне не 
просто абстрактные «сведения о клиенте», а 
конкретные категории конфиденциальной ин-
формации, причем придавая им у себя единый 
статус банковской тайны.
По мнению авторов статьи, вышеописан-
ный подход, хотя и привлекателен, но для 
российской правовой почвы не очень при-
емлем — у нас при наличии разного уровня 
правового регулирования для банковской и 
коммерческой тайн желательно более деталь-
но урегулировать отношения по поводу пе-
редачи банкам сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, в период предоставления 
документов, обосновывающих целесообраз-
ность предоставления кредита (бизнес-пла-
ны, конкретные наработки по расширению 
производства и т. д.). Существующий объем 
норм в российском Федеральном законе от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»8 
и ГК РФ для этого недостаточен.
В Банковском кодексе Республики Бела-
русь от 25 октября 2000 г. № 441-3 (ст. 121)9 
под банковской тайной понимаются «све-
дения о счетах и вкладах (депозитах), в том 
числе о наличии счета в банке (небанковской 
кредитно-финансовой организации), его вла-
дельце, номере и других реквизитах счета, 
размере средств, находящихся на счетах и во 
вкладах (депозитах), а равно сведения о кон-
кретных сделках, об операциях без открытия 
8 О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // 
СЗ РФ. 09.08.2004. № 32. Ст. 3283.
9 Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. 
№ 441-3 // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
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счета, операциях по счетам и вкладам (депо-
зитам), а также об имуществе, находящемся 
на хранении в банке».
В данном случае предметная область 
банковской тайны представлена достаточно 
подробно, а также вполне четко обозначены 
субъекты, обязанные ее сохранять. В мас-
сив подлежащей защите информации также 
включены сведения о любом имуществе, 
которое передано на хранение в банк, т.е. о 
факте заключения договора хранения или 
аренды ячейки в хранилище, а равно о соста-
ве имущества, если эти сведения доступны 
банку.
Хотя подобного рода банковские услуги 
весьма распространены в Российской Феде-
рации, под банковскую тайну сведения о них 
не подпадают, что является недостатком зако-
нодательного регулирования.
Помимо определения предметной области 
банковской тайны, Банковский кодекс Респу-
блики Беларусь содержит и традиционное 
обязательство о том, что Национальный банк 
и банки гарантируют соблюдение банковской 
тайны своих клиентов и банков-корреспон-
дентов, за исключением случаев, предусмо-
тренных данным Кодексом или иным законо-
дательным актом.
Примерно в том же ключе определяет 
предметную область банковской тайны и су-
щество обязательств по ее обеспечению и 
Закон Республики Казахстан от 31.08.1995 
№ 2444 «О банках и банковской деятельнос-
ти в Республике Казахстан»10, ст. 50 которого 
определяет следующее:
«1. Банковская тайна включает в себя све-
дения о наличии, владельцах и номерах бан-
ковских счетов, депозитов клиентов и корре-
спондентов банка, об остатках и движении 
денег на этих счетах и счетах самого банка, 
об операциях банка (за исключением общих 
условий проведения банковских операций), 
а также сведения о наличии, владельцах, ха-
рактере и стоимости имущества клиентов, на-
ходящегося на хранении в сейфовых ящиках, 
шкафах и помещениях банка.
10 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан: За-
кон Республики Казахстан от 31.08.1995 № 2444 // База правовой ин-
формации «СоюзПравоИнформ».
Не относятся к банковской тайне сведения 
о кредитах, выданных банком, находящимся в 
процессе ликвидации.
2. Банки гарантируют тайну по операциям 
своих депозиторов (депозитор — лицо, пере-
давшее деньги банку на условии их возврата 
в номинальном выражении. — Прим. авт.), 
клиентов и корреспондентов, а также тайну 
имущества, находящегося на хранении в сей-
фовых ящиках, шкафах и помещениях бан-
ков».
Следует обратить внимание на тот факт, 
что казахстанский законодатель включает в 
предметную область банковской тайны счета 
самого банка, а это противоречит предназ-
начению данного института, направленного 
на защиту информации клиентов банка. Все 
банки осуществляют предпринимательскую 
деятельность, направленную на извлечение 
прибыли, поэтому информация о данной де-
ятельности, в отрыве от информации о кли-
ентах, должна классифицироваться как ком-
мерческая и подпадать под действие законо-
дательства о коммерческой тайне.
В соответствии с законом Кыргызской Ре-
спублики от 23.07.2002 № 122 «О банковской 
тайне» (ст. 4)11 «банковской тайной считаются 
сведения о счетах (вкладах) клиента (корре-
спондента), ставшие известными банку в свя-
зи с его обслуживанием, сведения об опера-
циях (сделках), совершенных по поручению 
клиента или в его пользу, а также сведения о 
самом клиенте, сведения о клиентах других 
банков, ставшие известными в результате об-
мена информацией между банками, и любые 
другие сведения, которые были доверены или 
стали известны банку в процессе отношений 
между банком и клиентом».
В данном определении научный и практи-
ческий интерес представляет очерченный 
объем сведений, относимых к банковской тай-
не при осуществлении межбанковских, т. е. 
корреспондентских, отношений. По сложив-
шейся в банковской практике терминологии 
банком-корреспондентом признается банк, 
выполняющий платежи, расчеты, иные опера-
ции по поручению другого банка и за его счет 
11 О банковской тайне: Закон Кыргызской Республики от 23.07.2002 
№ 122 // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
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на основе корреспондентского договора. Для 
выполнения поручений банки-корреспонден-
ты открывают специальные корреспондент-
ские счета [2].
Отсюда следует, что если в рамках корре-
спондентских отношений между банками об-
ращаются сведения о клиентах банков, они 
подпадают под сферу действия банковской 
тайны; если же речь идет только о взаимоот-
ношениях банков, эта информация не должна 
подпадать под действие норм о банковской 
тайне.
Сказанное позволяет утверждать, что нор-
ма о гарантии тайны счетов и вкладов корре-
спондентов кредитной организации с юриди-
ческой точки зрения некорректна.
Индивидуально обрисованный подход к 
определению категории «банковская тайна» 
прослеживается в законе Республики Таджи-
кистан от 19 мая 2009 г. № 524 «О банковской 
деятельности»12, ст. 48 которого содержит сле-
дующие положения:
«1. Сведения о деятельности и финансовом 
положении клиента, которые стали известны 
кредитной организации при обслуживании и 
отношениях с клиентом или третьим лицом, 
разглашение которых может причинить кли-
енту материальный или моральный ущерб, 
является банковской тайной.
2. К банковской тайне относятся следую-
щие сведения:
• о наличии банковских счетов, их вла-
дельцах, о наличии на них денежных средств 
и об операциях, проводимых клиентами по 
этим счетам;
• о денежных переводах физических лиц 
без открытия счета и об их отправителях (по-
лучателях);
• о денежных средствах и других ценно-
стях клиента, которые хранятся в кредитной 
организации».
Из всех приведенных выше определений 
последнее является единственным, где све-
дения, относимые к банковской тайне, имеют 
связь с возможным ущербом, т. е. появляется 
общий оценочный критерий.
12 О банковской деятельности: Закон Республики Таджикистан от 
19 мая 2009 г. № 524 // База правовой информации «СоюзПравоИн-
форм».
В процитированном положении импониру-
ет также то, что законодательно установлен 
четкий перечень сведений, которые относятся 
к банковской тайне. Единственный огрех дан-
ного перечня в том, что в действительности 
операции по счетам проводятся не самими 
клиентами, а кредитными организациями по 
поручению клиентов. Однако это не портит 
общего благоприятного впечатления от дан-
ного правоположения.
Закон Республики Узбекистан от 30 авгу-
ста 2003 г. № 530-II «О банковской тайне»13 
не делает попытки дать определения данной 
категории, а ограничивается приведением за-
крытого (исчерпывающего) перечня сведений, 
составляющих банковскую тайну. В соответ-
ствии со ст. 3 данного законодательного акта 
«банковской тайной являются защищаемые 
банком сведения:
• об операциях, счетах и вкладах своих 
клиентов (корреспондентов);
• о наличии, характере и стоимости иму-
щества клиента (корреспондента), находя-
щегося на хранении в сейфах и помещениях 
банка;
• межбанковских операциях и сделках, 
совершаемых по поручению клиента (корре-
спондента) или в его пользу;
• о клиенте (корреспонденте) другого бан-
ка, ставшие известными в результате обра-
щения сведений, составляющих банковскую 
тайну, между банками;
• об участниках накопительной пенсион-
ной системы, размере и движении сумм пен-
сионных взносов, пенсионных накоплениях 
на индивидуальных накопительных пенсион-
ных счетах граждан».
Этот подход также заслуживает позитив-
ной оценки, так как он ясен, прозрачен и не 
требует постоянного «домысливания». Одна-
ко узбекский законодатель несколько огульно 
включает в предметную область банковской 
тайны всю совокупность межбанковских кор-
респондентских отношений.
Вопрос о защите в режиме банковской тай-
ны сведений, касающихся участников нако-
пительной пенсионной системы, среди уже 
13 О банковской тайне: закон Республики Узбекистан от 30 августа 
2003 г. № 530-II // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
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проанализированных законодательных актов 
поставлен впервые, поэтому целесообразно 
посмотреть, как это ложится на российскую 
правовую почву.
В соответствии с Федеральным законом 
«Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования»14 все накопления такого 
рода учитываются на индивидуальных лице-
вых счетах застрахованных лиц, которые заво-
дятся в органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Таким образом, банковская 
система в обороте данных денежных средств 
применительно к гражданам не участвует, а 
указанные сведения защищаются в режиме 
персональных данных.
На Украине схема регулирования отноше-
ний, связанных с банковской тайной, схожа с 
российской — в ГК Украины15 присутствует 
норма общего характера (ст. 1076), согласно 
которой банк «гарантирует тайну банков-
ского счета, операций по счету и сведений 
о клиенте». Более детальное регулирование 
осуществляется законом Украины от 7 декаб-
ря 2000 г. № 2121-III «О банках и банковской 
деятельности»16, в котором данной системе ог-
раничения в доступе к информации посвящена 
целая глава. Статья 60 данного законодательно-
го акта устанавливает следующее: «Информа-
ция о деятельности и финансовом положении 
клиента, которая стала известна банку в про-
цессе обслуживания клиента и взаимоотно-
шений с ним или третьим лицам при оказании 
услуг банка, является банковской тайной.
Банковской тайной, в частности, являются:
1) сведения о банковских счетах клиентов, 
в том числе корреспондентские счета банков 
в Национальном банке Украины;
2) операции, проведенные в пользу или 
по поручению клиента, осуществленные им 
сделки;
3) финансово-экономическое положение 
клиентов;
14 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования: Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ // СЗ РФ. 01.04.1996. № 14. ст. 1401.
15 Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. №435-IV // База 
правовой информации «СоюзПравоИнформ».
16 О банках и банковской деятельности: закон Украины от 7 декабря 
2000 г. №2121-III // База правовой информации «СоюзПравоИнформ».
4) системы охраны банка и клиентов;
5) информация об организационно-право-
вой структуре юридического лица — клиен-
та, его руководителях, направлениях деятель-
ности;
6) сведения о коммерческой деятельности 
клиентов или коммерческой тайне, каком-ли-
бо проекте, изобретениях, образцах продук-
ции и другая коммерческая информация;
7) информация об отчетности по отдельно-
му банку, за исключением подлежащей опу-
бликованию;
8) коды, используемые банками для защи-
ты информации.
Информация о банках или клиентах, соби-
раемая при проведении банковского надзора, 
составляет банковскую тайну.
Информация о банках или клиентах, по-
лученная Национальным банком Украины в 
соответствии с международным договором 
или по принципу взаимности от органа бан-
ковского надзора другого государства для ис-
пользования с целью банковского надзора или 
предотвращения легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, составляет бан-
ковскую тайну.
Положения настоящей статьи не распро-
страняются на информацию, подлежащую 
опубликованию. Перечень информации, под-
лежащей обязательному опубликованию, 
устанавливается Национальным банком Ук-
раины и дополнительно самим банком на его 
усмотрение.
Национальный банк Украины издает нор-
мативно-правовые акты по вопросам хране-
ния, защиты, использования и раскрытия ин-
формации, составляющей банковскую тайну, 
и дает разъяснения относительно применения 
таких актов».
Из этого можно сделать вывод, что в за-
конодательстве Украины, равно как и в рос-
сийском, между определениями банковской 
тайны, изложенными в ГК Украины и зако-
не Украины от 7 декабря 2000 г. № 2121-III 
«О банках и банковской деятельности», су-
ществуют разночтения, только еще более су-
щественные. Определение банковской тайны 
из вышеприведенной статьи является весьма 
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туманным, поэтому выглядит естественным, 
что украинский законодатель попытался доба-
вить правовой конкретики путем формирова-
ния некоего перечня, который, впрочем, также 
не является закрытым.
Хотя часть первая процитированной статьи 
делает однозначный акцент на том, что любая 
информация, относимая к банковской тайне, 
связана с клиентами банков, в перечень по-
пали категории информации, которые к бан-
ковской тайне отношения иметь не должны. 
Например, вряд ли можно считать банковской 
тайной сведения о системе охраны банка, ин-
формацию по отчетности банка, если она не 
персонифицирована по клиентам, а также 
коды, используемые банками для защиты ин-
формации.
Анализ приведенных положений зако-
нодательства ряда государств, касающего-
ся банковской тайны, позволяет выявить 
тенденцию, а скорее, акцент на то, что за-
щита банковской тайны есть дело каждого 
конкретного банка и общее регулирование 
здесь не предусмотрено. Такой подход был 
уместен для свободной конкурентной сре-
ды, где государство является наблюдателем, 
а не активным регулятором, т. е. для среды 
скорее идеальной, чем реальной. Современ-
ная общественно-политическая обстановка 
показывает, что государства зачастую задей-
ствуют свои возможности для обеспечения 
экспансии национальных компаний, в том 
числе и банков, на внешние рынки, вплоть 
до применения военной силы. В этих услови-
ях банки и иные кредитные организации без 
установления системы национальных стан-
дартов в области защиты банковской тайны 
обречены проиграть конкурентную борьбу.
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составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлече-
ния к уголовной ответственности по которым не истекли, и информация о совершении физическим лицом 
преступления, по которому не снята или не погашена судимость. Федеральным законом устанавливается 
порядок направления соответствующего требования оператору поисковой системы, взаимодействия опера-
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